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MOTTO 
 
“Orang-orang yang ada disaat susahmu, 
Merekalah yang paling pantas ada disaat bahagiamu” 
(penulis) 
 
“life must go on anyway” 
(penulis) 
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ABSTRAK 
Dwi Riyanto, C9410006, 2013, Java Expo Dalam Kepariwisataan Kota 
Surakarta. Program Diploma III Usaha Perjalanan Wisata, Fakultas Sastra 
dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Laporan tugas akhir ini mengkaji tentang peranan pameran nasional Java 
Expo dalam dunia kepariwisataan di Kota Surakarta, tujuan dari penelitian ini 
adalah mengetahui tentang latar belakang penyelenggaraan pameran nasional Java 
Expo, mengetahui proses penyelenggaraan pameran nasional Java Expo 2013, dan 
mengetahui peranan pameran nasional Java Expo dalam perkembangan pariwisata 
di Kota Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian langsung untuk memperoleh informasi 
tentang peranan pameran nasional Java Expo dalam dunia kepariwisataan di Kota 
Surakarta, yang disusun dengan menggunakan metode observasi, metode 
wawancara dengan pihak terkait, metode studi pustaka untuk memperoleh kajian 
tentang industri MICE dan pengumpulan data tentang penyelenggaraan Java Expo 
tahun-tahun yang lalu, kemudian data dianalisis menggunakan teknik deskriptif 
kualitatif yaitu analisa data dengan mendiskripsikan fenomena yang nampak yang 
nantinyaakan digunakan untuk menjawab permasalahan yang di kaji. 
Hasil dari penelitian ini adalah event ini diselenggarakan karena Sinergi 
Event yang berdiri sejak tahun 2006 sebagai salah satu Organizer dibidang MICE 
berkomitment untuk turut serta mengembangkan kepariwisataan Kota Surakarta 
melalui penyelenggaraan event - event dalam industri MICE. Java Expo yang di 
konsep dengan menyajikan pameran yang berbasiskan potensi-potensi produk 
unggulan daerah dan UKM (Trade, Tourism, Investment) secara bertahap dan 
berkelanjutan di kemas menjadi ajang promosi, kreasi, apresiasi, edukasi dan 
konservasi yang bisa memberi nilai lebih secara ekonomi yang mampu bersaing 
ditingkat regional, nasional dan internasional. 
Java expo adalah sebuah event tahunan yang melibatkan banyak pihak, 
banyak peserta, SDM, sarana dan prasarana, serta persiapan yang membutuhkan 
waktu yang lama. Untuk Java Expo 2013 persiapan sudah dilakukan jauh-jauh 
hari dari akhir tahun 2012 yang lalu sampai dengan penyelenggraan event ini 
berlangsung. Event nasional Java Expo membutuhkan persiapan sarana dan 
prasarana yang detail dan terperinci demi kelancaran acara dan meminimalisir 
kesalahan dalam penyelenggaraannya. Pameran nasional ini diselenggarakan 
selama 5 hari, yakni mulai dari tanggal 19 Juni sampai dengan 23 Juni 2013. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah Java Expo mempunyai korelasi 
positif dalam  memajukan kepariwisataan di Kota Surakarta. Yaitu dalam 
menyediakan atraksi wisata berupa event MICE. 
